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         1月           2月           3月  
日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  日 月 火 水 木 金 土  
1 2 3 4 5 6 7        1 2 3 4          1 2 3  
8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11  4 5 6 7 8 9 10  
15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18  11 12 13 14 15 16 17  
22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25  18 19 20 21 22 23 24  
29 30 31          26 27 28 29        25 26 27 28 29 30 31  
                        
    開館 8：00～22：00 （学内）     休日開館 10：00～19：00      休館    
      9：00～22：00 （学外）     休日開館(延長日） 10：00～22：00    臨時開館    
                        
  BNCの雑誌が一部製本中に 
       
       *      1/9(月）成人の日、2/11（土）建国記念の日、3/20（火）春分の日は休日開館しています。 
       **     12/29-1/3は年末年始休館日 2/ 17(金）は図書館整備等による休館日、3/30（金）は月末休館日です。  
       ***   2/18(土)-2/19(日)は全館清掃のため、臨時休館します。 

















   長期貸出図書の返却期限をお忘れなく！          
下記の期間に貸出をした図書の返却期限は全て、 







 書庫内図書  11月25日（金）～ 12月 4日（日） 
 開架図書    12月13日（火）～ 12月21日（水） 
【学部生】 
 書庫内図書・開架図書 
             12月13日（火）～ 12月21日（水） 
    開館時間を延長します 
後期試験に伴い、附属図書館と学習室24の休日開
館時間を延長します。ご活用ください。 
休日開館延長期間 1月14日(土)～2月 5日(日) 
開館時間         10：00～22：00 
★ 詳細は･･･ 開館日程 
 http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/modules/piCal/



















1月 11日 （水） 16:00-16:30 
1月 20日 （金） 15:00-15:30 
 
・文献管理ツールの使い方 -RefWorksを中心に- 
1月 12日 （木） 15:00-15:45 
1月 17日 （火） 16:00-16:45 
 
・学術論文の探し方：日本編 -CiNiiを中心に- 
1月 10日 （火） 15:00-15:30 
1月 16日 （月） 16:00-16:30 
 
・学術論文の探し方：海外編 
-Web of Scienceを中心に- 
1月 19日 （木） 16:00-16:45 










❑ 日時： 1月 13日 (金) 15:00-16:00 
❑ 場所： 附属図書館3F講習会室 
❑ 対象： 学部3,4回生（それ以外の方もお気軽に） 
❑ お申込み： 予約不要・当日の飛び込み参加歓迎!! 
 
【お問い合わせ先】 
  附属図書館 参考調査掛 
  Email：ref@kulib.kyoto-u.ac.jp 
  Fax：075-753-2650 
    論文・レポートの書き方と 




の情報を検索できる CiNii Books が公開され、こ




❑ CiNii Books - 大学図書館の本をさがす 
                           http://ci.nii.ac.jp/books/ 
❑ CiNii Articles - 日本の論文をさがす 
                           http://ci.nii.ac.jp/ 
 
★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
  ⇒ 「CiNii [サイニィ] が新しくなりました」 







 ・EBSCOhost (各種データベースのプラットフォーム) 
 ・EndNote Web (Web of Scienceの文献管理ツール) 
 ・Reaxys (合成研究の化合物・反応データベース) 
 ・RefWorks (Web版の文献管理ツール) 
 ・SciFinder (化学関係分野の文献データベース) 
 ・SciVerse Scopus (抄録・引用文献データベース) 






★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ 学習/研究サポート 
⇒ 講習会 ⇒ インターネット講習会 





















★ 詳細は … 国立国会図書館HP (http://www.ndl.go.jp) 
⇒ 「平成24年1月、新しくなる国立国会図書館のサービス」 
     国立国会図書館のサービスが 
  新しくなります  
